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1. Situation geographique du port de Kashima 
Le port de Kashima, face au golfe de Kashima, au sud-est de la prefecture cl'Ibaraki, se 
situe clans la partie sud d'une courbe que la ligne des cotes suit sur environ 70 km. En gros, 
la zone de Kashima comprend trois communes; Kashima-machi, Kasumi-machi et Hazaki-
machi, qu'entourent l'Ocean Pacifique, les lacs de Kita et de Kasumigaura, la fleuve de Tone. 
Cette zone s'allonge sur un terrain long et← troit, de 50 km de long sur 4-5 km de large; le 
'nord de cette region est constitue d'une terrasse d'altitude de 30-40 metres, et le sud, d'une 
plaine Ol se developpe la dune. 
La region cotiもrede la baie de Kashima, autour du port de Kashima, s'est developpe assez 
tard: cette region, a cause des obstacles naturels-fleuve de Tone, etc.-etait isolee des reseaux 
de communications; de plus, la projucti viしeagricole etait faible I1 cause du vaste domaine de 
dune. Cependant, cette region se situe tres pres de Tokyo, a 80 km, elle a, comme source 
d'eau, le reservoir nature! de Kasum~gaura qui pourrait fournir 1, l milliard rn:1/an; 叫 e
reserve a l'inclustrie plus de 3.300 km~cle terrain clur ; en outre cette rじgionest capable cle 
fournir de la main d'oeuvre en grand nombre. Ainsi, cette region est bien avantageusc pour 
l'implantation inclustrielle. 
2. Developpement du. port de Kashima 
La mise en valeur de la zone des cotes de Kashima a commence avec le cleveloppement 
accelere de l'economie japonaise des annees 60. Aprもsla seconcle guerre mondiale, clans 
!'industrialisation au Japon, !'accent a ete mis sur l'industrie lourde et chimique. A mesure 
que leur production s'elargissait, il est clevenu neces;aire d'inve:=;~ir en equipements, ceux-ci a 
s'averant indispensables pour un cleveloppement serieux de tele:; industrie:=;. D'un autre cote, 
les produits etant varies, il etait necessaire de proceder a quelques regroupements; aussi la 
formation de combinats s'avera-t-elle nece:;saire, pour des raisons a lafois techniques et 
financ応res; ces com binats se creもrentpar acquisitions du capital de certaine3 societes par 
d'autres plus puissantes OU par association des societes mises en cause. Au debut des annees 
60, on pouvait trouver de tels combinats partout dans la region c6tiもrede『OceanPacifiq ue. 
En 1963, apr蕊 !'apparitionde ces combinats la region de Kashima a ete cl蕊ign底 comme
region destinee au developpement industriel, et on a commence h l'inclustrialiser des Ia seconde 
moitie des ann底s60. 
La construction de la zone du port de Kashima est basee sur la methode " horikomi" qui 
c;onsiste creuser le port en pleine terre et a I'amenager pour !es grands navires, et preparer 
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Fig. 1. Plans du port de Kashima 
[d'apres Bureau des travaux du port de Kashima (1978): 
La construction du port de Kashima] 
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!es terrains industriels pour !es combinats des indu、ぅtriesprincipalcミ， asa voi r sideru rgie, 
inclustric petroliere etc.; d'ailleurs, en apportant le-; e::1uip2'.11ents, par ex:emple, l'eau industrielle, 
on a !'intention de consitue「unegrande zone industrielle sur le3 cotes. Ainsi, cornmc terrains 
industriels sur Jes cotes, on a le projet de preparer Jes terrains suivants; clans le norcl (sur 
694 ha de superficie), une usine comp! もtede siderurgic; dans !'est (817 ha), des usines pピしro-
liも「es,pさtrochimiques,les cenしralesthermiques, etc.; dans l'ouest (558 ha), de3 usines cl'elements 
siderurgiques transformes et d'autres industrie:; clans le quartier Hazaki, de:-; usines de chimie 
et d'autres. En tout, on prepare un terrain de 2.398 ha, par la construction du terrain collectif 
inclustriel et le rernblayage de Konoike, grace aux rnateriaux preleves du cote mer par la 
meしbodeborikorni. Deja !es navires de 200.000 t peuvent entrer clans le port, et la quantite 
des rnarchandises manipulees par an depasse 40.000.000 t. 
3. Quelques caracteristiques du port de Rashima 
La premiも「f:、caracteristiqueclans le clピveloppernentdu port de Kashirna est le gigantisme 
訂 touspoint de vue. On a apportも120millions de rn:J de terrain la。uJes terrains co tiers 
如.ticntinsu仰 antspour la construction du port, et on y a construit le port industriel a la 
韮 thodc horikomi, el aussi la cligue de 5 km. On suppose que les ma「chanclisespar an 
eゞkveront訂80.000.000t, ct que le procluit industrie1 de la clernierc annもesera de l'ordre de 
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］ぷ00milliards de yen: ce quiピquivauclraitau procluit actuel de la zone Yokohama-Kawasaki; 
en outre, la quarantaine de socie応sengagees sont des grancles soci曇 s. Ainsi, ce cas a fraye 
Jes voies aux grands cleveloppcments des annees 70: ce cas a servi comme exemple~1 suivre 
pour le projet de developpement de Mutsu-ogavvara clans la prefecture d'Aomori, et de 
Tornakoma・i dans la prefecture de Hokkaido, etc. 
Tout d'abord, l'investisscment a ete assure par les entrepriscs privees. Puis l'infrastruc-
turc po「tuaireel le-rneme a beneficie du systさmedu "3e secteur" par lequel l'Etat participe 
au financement au meme tit「eque !es entreprises privees. Surtout ce qui est notable clans 
Jes idees de cleveloppement, ce sont les 3 principes qu'a introcluits I¥1. I wagami, qui etait al ors 
prもfetd'Ibaraki: "compatibilite de !'agriculture et cle l'industrie ",''clisparition de la pauvrete ",
et "preponderance clu facteur humain ". On a ajoute le 4°principe: "cornbinat sans pollu-
tion ", et ces principcs ont servi de la force rnotrice pour le cleveloppement. 
4. Processus de l acro1ssance urba1ne 
Cc districしもtailpeu dl~veloppe industriellement, trもsisole par rapport aux autres regions, 
l'activite agricole y clominait. Les premiers terrains ont ete acbetes vers 1964: selon un 
nou vcau sy~:teme appele " lcs formalites de Kash ima ". Les proprietaires des terrains prevus 
pou「laconstrueしiondu port et cle la zone inclustrielle ont du venclre 40% de leur terrain, en 
し~change ils pouvaient recevoir un autre terrain d'une superf1cie egale a 60% cle leur propriete 
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Fig. 3.'fransform~1tioJ1 c1e la composition et du norn bre de la population 
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Fig. 4. Diminution des surfaces agricoles. 
La plupart du temps, Jes fermiers venclaient 
ces nouveaux terrains, ce qui provoquait la 
diminution des surfaces cultivees (ils pratiquai-
ent alors une culture plus intensive), et une 
accoissement cle l'activite seconclaire (!es farnil-
les paysannes travaillant parallもlementclans !es 
constructions). 
La construction clu port de Kashima pro-
voque ]'augmentation de !'immigration; la 
population totale s'accroit rapidement dans les 
trois communes situees autour du port. Ainsi, 
depuis 1965, le nombre et la structure de la 
main d'oeuvre se cliversifie. Le taux de popu-
lation agricole climinue et le taux de main 
d'oeuvre industrielle et de construction s'accroit. 
Le secteur secondaire devient alors le plus 
important. 
Le secteur tertiaire s'accroit para!! もlemcnt,
le taux de main d'oeuvre travaillant clans le 
commerce et Jes differents services augmcnte 
continuelernent. Le role des activites de trans-
port et cle communication est dominant par 
rapport aux autres villes au Japon. Depuis 
quelques annees seulement, le secteur des finances, des assurances, des agences irnmobiliもres
s'est accru, ces differentes activites jouant un role de plus en plus important dans l'economie 
regionale. 
La construction clu combinat consommait de l'espace rural. Aujourd'hui les industries 
siderurgiques, chimiques, petrochimiques et metallurgiques composent un nouveau paysage 
inclustriel en borcl de mer. On a adopte ici la 
函 thodecl'investissement par les entreprises en 
priorite, et par consequent ]'arrangement des 
equipements inclustriels passe avant tout. Suiv-
ant la methode de cleveloppement, le fonclement 
de la vie populaire et l'infrastructure est en 
retard. 
Les cleux nouveaux districts cl'Onohara et 
de Chitehama ajoute a celui de Kashima-machi 
qui existait deja, renforcent la fonction com-
merciale cl u port. Le centre commercial 
d'Onohara est celui qui prend le plus cl'import-




Fig. 5. D臼aildes marcband1ses 
manipulees (1975) 
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ance, il s'ete叫 lelong de la route nationale 124. A cet endroit, auparavant, on y cultivait 
des patates douces, et procluisait de l'amidon. 
Depuis 1965, ces producteurs d'arnidon se sont tournes vers des activites commerciales. 
Puis vers 1970, les entreprises commerciales venues cl'ailleurs s'installent clans la region. A 
partir de 1975, Jes supermarches venus des centres regionaux comrne Mito et Tsuchiura 
s'implantent dans la region et s'imposent; la concurrence y est t応ss麟 re.
5. Probl' l , emes causes par e developpement urba1n 
1) Se!on les previsions initiales, il devait y avoir environ 300.000 hab.. Aujourd'hui dans 
le dist「ictdes trois communes autour du port, il n'y a que 100.000 hab.. Ceci est du tout 
cl'abord~1 la diminution des investissements des entreprises en raison de la crise economique. 
Ccrtaines ont reduit leur production. La hausse du prix des terrains oblige Jes entreprises a 
construirc ellcs-mernes lcur propres usines et les logements pour les employes a l'exterieur 
du district. La population n'augmente done pas a l'interieur du district. 
Les principales activites du combinat sont surtout des industries chimiques et siderurgi-
ques qui necessitent ]'utilisation de l'ordinateur. Cela dirninue done le nornbre des ernployes. 
2) Le t「afi.cdu port de Kashima est surtout compose par l'apport des matiもrespremiもres
necessaires aux industries chimiques et siclerurgiques. Par contre, Ies exportations ne se 
composent que de semi-procluits. Elles representent seulement le 1/3 des importations. Dans 
『arriもrepays oし1!'agriculture dominait, la production a fortement diminue. 
La clistancc en tre la zone industrielle du Keihin (Tokyo-Yokohama) et le district du port 
clc Kashima est peu irnportante; rnais les rnoyens de transport etant encore insuffisamrnent 
developpes, l'accessibilite n'est pas facile. I est done imperatif de developper l'arriere pays, 
ct cl'equilibrer !es importations et Jes exportations. 
3) Les nouvelles surfaces cultivables, obtenues en echange des emplacements necessaires 
a laconstruction cle la zone inclustrielle forment un district regroupe. A cet endroit, !es 
terres se vendent et s'achもtentrapidement. L'urbanisation y est trもsanarchique et aggrave 
encore l'environnement des habitants. Le district de Kashima est pratiquernent recouvert de 
clu nes, !es arbres y sont rares, et les paysages industriels dominent. 
Selan mon propre avis, il existe une grande difference entre le monde Occidental et le 
Japon dans la facon de concevoir les espaces habitables. Au Japon le sens de la propriete 
privee est tres fort, ce n'est pas un bien communautaire. 1 y est donc di加 ilede controler 
!'utilisation ou !'occupation des espaces. L'urbanisation anarchique se developpe clonc partout, 
et il est difficile de sauvegarder l'environnement. C'est trop tot maintenant de juger de la 
valeur du developpernent du port de Kashima, mais on pourrait dire que ce cas nous donne 
un exemple pour poser la question: "Que devrait etre le developpernent harmonieux d'une 
region. ? " 
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